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・I think they will have a 2nd one because I think teachers will let us do it.
・I donʼt want to make a second drama.
・I donʼt really care for it.






























・There may be some bullying or teasing but not a lot, and most of the time in a friendly way.
・I think there isnʼt because there is not a lot of fighting, and if there is bulling, I think itʼs just playing.
・Not really because we all get along.
・We have very little of that problem.














・We need the base because we need American teachers.
・I think that the base is kind of necessary to our school. We have parties and play on some of the military establishments. 
So yes, I believe it is something we need, and the bases are great places.
・I think itʼs a mini America. They sale American food and clothes. It also lets the Americans learn and experience the 
culture and language.
・It is very handy because I can eat American food.








・We really enjoyed being with you guy! Thank you for the question and the comment at the end.
・琉大生のみなさん、アメラジアンスクールの生とは大人になるとこくせきをアメリカ人・日本人のどちらかを決め
ないといけないことを知っていましたか？とてもむずしかしいDecisionです。Itʼs matter of life.
・I hope they can make our school a better place!
・What nationality do you see our school in ? If you could volunteer here, would you?
・琉大では「いじめ」がありますか？
・ハ フーだからといって自然に英語（日本語）を覚えるわけではありません。
・It was fun in ryu-dai and the food was good.
 Q1. In Ryudai do you have bullies?
 Q2. What kind of nation is Ryu-dai
・琉大生はおきなわのほうげんをつかいますか？
・What did you decide to go to university?




・Thank you for all the comments!
・アメラジアンスクールに通っている子はアメリカ人とアジアン人だけじゃないのを知っていますか？
・みなさんはアメラジアンスクールのこと本当に知っているんですか？
・アメラジアンになりたいと思ったことありますか？
・ボランティアに来てくださいね。もしあなたがハ フーだったらどうしますか？公立の学校に行くか、アメラジアン
みたいな学校に行くか？国籍どこにしますか？
